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摘　要: 报道了用微型柱色谱制备用于不对称相转移催化和多相不对称催化合成的辛可宁季铵盐 .
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辛可宁类生物碱季铵盐不仅作为相转移催化剂用于不对称合成中, 还可作为手性修饰剂用于多相
















实验方法 柱径 (mm ) 淋洗剂 (m L ) 样品量 (m g ) 收集组分 (m L )
常规实验 10～ 50 100～ 1000 40～ 1000 5～ 50
微型实验 5 50 20 2
图 1　从辛可宁制备酒石酸辛可宁季胺盐
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PREPA RA T ION OF QUA T ERNA RY C INCHON IN E TA RT RA T E
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Abstract: P repa ra t ion o f qua terna ry cin chonine ta rt ra te sa lts by m icro-co lum n chrom atog raphy is de-
scribed.
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